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養護教諭の新たな役割として「健康相談活動」が示された。昭和 47 年と平成 9 年の保健体育審議会答
申をふまえ、平成 20 年の中央教育審議会答申において、養護教諭の役割として「保健管理・保健教育・
健康相談活動・保健組織活動・保健室経営」の 5 項目に整理されたことについて講義した。







以上、 4 回までの総論を踏まえ、各論として養護教諭の役割である 5 項目（保健管理・保健教育・
健康相談活動・保健組織活動・保健室経営）について、授業をすすめた。
5 回目の「保健管理①」では、「健康観察、保健調査」について法的根拠や意義、目的などについて










































平成 21 年 4 月の学校保健安全法の改正により、養護教諭その他の職員が相互に連携して行う心身の健































（図 1、 2）。 また、授業への参加意欲や学修内容の理解度、予習復習等について自己評価をさせ、
翌週の授業日に提出させた。
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